

















2011年11月，国务院 正式 批 准《平 潭 综 合 实
验区总体发展规划》（以下简称“《平潭规 划》”），




并 赋 予 优 惠 政 策 ，实 行 全 岛 开 放 ，但 不 围 网 隔
离，享受现有海关特殊监管区 免税、退税 和保税
政策。根据《平潭规划》，平潭综合保税物 流园区
享 受 保 税 区、出 口 加 工 区 相 关 的 税 收 和 外 汇 管
理 政 策，是 大 陆 开 放 层 次 最 高、优 惠 政 策 最 多、
运行规则基本与国际接 轨的一种新 型自由贸易
港 区 模 式。综 合 保 税 物 流 园 区 货 物 贸 易 的 发 展
繁 荣，对 金 融 服 务 尤 其 是 对 台 金 融 服 务 的 需 求
将 日 益 迫 切 。平 潭 综 合 实 验 区 （以 下 简 称 “平
潭”）应 以 此 次《平 潭 规 划》获 批 实 施 为 契 机，充
分 利 用《平 潭 规 划》赋 予 平 潭“境 内 关 外”、自 由
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金 融 论 衡
地方小微机构接入征信系统研究
——基于宁德市小微机构情况调查
□沈良辉1 吴滋兴2 沈凯蓉1 郭毅芝1
（1.中国人民银行福州中心支行， 福建 福州 350003；














银行、小 贷 公 司、农 村 资 金 互 助
社、融资性担保公司等地方小微
机构快速发 展，成为现有金融机
构的有益补 充。由于地方小微机
构迫切需要接入人民银行征信系
统，以解决其在业务发展过程中，
与客户信息不对称带来的信用风
险问题。本文 通过对福建省宁德
市小微机构的调 查，研究其接入
征信系统存在的问题，并 提出相
关构想。
一、地方小微机构的定义
本文所称地方小微机构主要
指专门为中小企业和“三农”提供
微型金融服务的村镇银 行、小贷
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